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anleriurmcnte; NI 1,’160 s(: afiadiú al derrd~o que gravila la molianda la cantidad 
CIC c:uniro inaravedis ;den& dr 10s ucho qtic ya tenh por quariera, y en 1377 nos 
encontrarirus con oiru privilvgio del monarca, ratificando Ios dcrechos de ocho 
iniposiciones quc 10s Jurats y cl (;eneral Consell habiaci creado para poder pagar 
los donaiivos, con quc l c  habíari servido, en tiempo dc las gucrras con Castilla y 
Cerdeña. 
crisis firiisecular antijudaica de 1391, 
fecha, en la que 10s hahitanles de las villas, cl dos de agosto marchan sobre la 
Ciudad, y cn unión dc 10s nienestralcs invaden P I  Call judío, donde dan muerie a 
alrededor de unos irescientos de e l l ~ s . ’ ~  l<sle movimicnto, que coincide con un 
levantainiento a nivel pcninsular, no se dirigib en Mallorca exclusivamente contra 
10s judim, sinu iarnhidn contra 10s grandes de la ciudad cuyas casas pasaron a 
saqoear ii wniinuaciún 10s revoltosos, I,:stc sangriento saquco irajo como consecuen- 
<:¡a, e l  pago como multa de l a  caniidiid da 120.000 florincs, para 10 que concedió 
e l  Kcy J u a n  1 e l  privilegio dc que la Universidad p u d i w  cargar oiros derechos e 
irnposiiciuncs: q u i  sc impuso el  derccho del vectigal de la mar, otro aohre el 
aceiir, y aumeatarúnse alginos oiros. 
En 1094.,  on motivo de una pcsi~c que se extcndiú por el Principado catalin 
y pur el Reino valcnciano, vinu Jua” 1, con ioda su familia real a residir a 
Mallorca, dondc parme ser que n o  hahía llegado el contagio: esta estancia real en\ 
Mallorca cost6 al erxio público, al decir de Mul, quinientos mil sueldos?’ 
l in 1398 sobrevinieron nuevos gastos para la isla, derivados del armament0 de 
IIIIBVBS galcras para Is proieccih y salvaguardia del Keino, antc el peligro de la 
ascchanna de 10s piraias moros. Para equipar las susodichas naves, se juzgaron 
rias doce mil libras?’ 
Asi da coinienso el siglo XV, período agtidisimo de crisis, contracción y 
rri:esiÓn CII  el qoo ya empieaa a fallar la principal fucnie de riquesa de la isla, se 
añora la Cpoca dorada cn que Mallorca vivió del comercio y en la que el 
muvimicnio poriuario regisiró un irifico activísimo. Sobre todo a partir d e  1411, 
EP nuia una disminución de salidas da navios del pucrto de la Ciudad, auténtica- 
inentc alarmante, como nos ha demosirado ei Dr. Sevillano, estudiando de forma 
cxliaustiw la documcntaciún de  Ios (;uiaiges, donde se eneuentran las liccncias de ex- 
pmtac ibu cuncedidas B las difercnies nsves qric salían de estc puerto hacía 
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de la isla qw n itarori en el rnumenio de la revirclta guar 
rnurallas de las iras y di: 10s Lurnulios dc la gente amoiiiiada.'n 
A pariir de I,:nwo dc 14,í1:1, 10s mallorquines pnccdiicron a ~:ontrilruir a 
aplastar &i: estndo da robddía dc la isla de Mouorca, mediiinie el envio di: una 
expodición armada, ayudando adcm6s ecoii6iiiicaniente a 6osLenw 10s gasios, quc 
sirponía la reducción armada de la Catalufia insurrecciunada. 
A pesar de iodo, no ubsittnia csioy scguru que la guerra dc 10s payeses de 
rernciisa catalanes, quc suposo la roina ddirdiiva del Principado catalin, hasia ($1 
siglo XVUI, Suc algo aliviadora para la economia mallorquina m la cucsii6n de 10s 
ccnsales o pr6siamos hipotciarius sobre hienes del i'reino de Mallorca, deteniados 
cn F a n  parte por r:aialanes: aquí ,:uirrl'lirrioritalldo Srderies directas d d  mon 
procedib a la coniiscación de 10s hienes de 10s catalanes rebeldes, incluyendo las 
~~cnsiories de 10s censales?9 La conliscación de 10s mentados censos de 10s catala- 
rics nlnndos en rebeldía conira el Rey Juan 11, en la guerra civil de 10s payeses de 
remensa, produce una absorción de gran partr de 10s mismos por ciudadanos 
mallarquines, con 10s resultados económicos que clio suponía para la isla. 
Jlurante el reinado de Fcrnando el Católico, prosiguen las presiaiones mallor- 
quinas al sostenimiento de las ernpresas de la monarquia en el exterior, adeini del 
pago CIC ioda una serie de cantidades en CunciSn de 10s "coronatges" y "maridat- 
ges", quc no haccn sino provocar u n  aumenio del desangramienio linanciero del 
ikino."' Además de atender a 10s gastos determinados para la linalizaeión de la 
magna empresa de la Reconquista, con la toma del reino musolmln de Cranada, las 
campailas en ticrras napdianas y de Italia meridional proiagonizadas por el Gran 
CapiGn, y la política de erpansión de plaras nuricalricanas. hlallorca iuvo que 
coniribuir con unas 23.000 libras, que no liciorori sino acreceniar aíin m i  el 
desangramiento financiero y la agi iacih social precxistentes en C I  Rcino: la isla 
pagó en primer lugar 6.000 libras de coronatge por ,:I Rey Vernando, mis oiras 
4.000 libras cn 14Y1, por dote de "maridatge" a la liija primoginilii de 10s Rcyes 
CaiAlicos, lsabel para casarse con el  soberano portugnb. I h  1N6,  otras 4000 
libras de maridatge para casar a Jirana con el Archiduque de iiusiria Velipe el 
Ilermoso. 1':n 1500 otras 4.000 para e l  "maridaige" de Maria con Manuel I el 
Aloriunado, viudo de su hermana Isabel. Ih 1501 otras 4.000 libras para la boda 
de Catalina con el principe de (;ales .Artur" dr Inglatcrra. Y pur Gliimo cn 1501 
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para rasar B una hija nu latiginiada, Juana, Condesa de Ilaro, pagó el Kcino, la 
cantidad de 1.000 Ilorinas. 
1';s incltesiioniible q w  las conc:lusioncs dc la enumeraci6n dc toda esta serie 
d e  datos o dc: <:sia acurndación Iactual son hastanie claras: 10s ingrews que 
pcrcihia la Univcrsidad dc Mallorcs no cran suficientes, para p d e r  sostener este 
ininenso trcn da sihveaciones, inás que  ahondando cn lo que llegaria a constituir 
su principal moiivv de estrangulamiento e impoiencia econúmica, la sucesiva 
crnisión de cciisalm, p el sirnultánco incrwnento de lati cargas fiscales sobre toda 
materia iarponiblc, mpecialmenie sobre 10s ariiculos de primera necesidad para 
poder subvenir a 10s gastos a 10s quc: el montante de los ingresos no alcanaah. 
1,"s dispendios moiivados por la dcfcnw son tamhién numerosos, constantes y 
cuaniiosos: debernos siiuarnos cn una isla del Mediterráneo, expuesia a 10s riesgos . 
qur enirafiaha la omniprcscnte amenara del corsarismo, aniéntica pesadilla multise- 
cular &;I hlarc Nosirrnn, hasta la conquista dc Argelia por Francia en e l  siglo XIX. 
Habia quc proaeder a imcr al dia  sus murallus, sus defensa Cortificadas, sus torres 
de vigilancia, siis aialayis costeras, además de aprovisionarse de artilleria y arma- 
mentos, juntamente coti <:I indispmsahlr saliirc, gastos todos estos que solian correr 
a cargu de la Universidad. Podemos observar el caso de la expedición que Sue a 
deSendcr Uugia on 1515, quc hemos citado anies, y tudo el apoyo mallorquin a la 
política noricafricana de I'ernando cl Católico, con 10 que esto supuso.lol 
Podemos adeinis afirmar qui: ioda pariicipación de Mallorca en  cnalquier conflicto 
bClico exicrior, debín ir ucompafiado por "tro gasto que era el siempre refuerzo y 
vacibn ds  las defensas interiorcs de la isla írantc a cualquier p i b l e  aiaque 
uadra enemiga, <:I, especial la genovesa, u la berberisca de 10s hermanos 
Barbarrojit. 
Kn le cuestión da 10s pagos al personal burocrático-adminisirativo, adernás de 
la normal ciianiia gin: ~ 1 1 0  suponío, e m p u ó  a currerse el rumor entre  la^ clases 
popul:scs de íucrics e impurlanies inalvc:rsacionrs dc fondos, dehidas csencialrnente 
a Is vr:nalidad y w r r q x i ó n  adminisirativa, que era la que se beneciciaba junio con 
Ius csiamentos pivilogiados, dc Ios luertes impuestos quc csiaba pagando la 
inSrarstru<:tura social mallorquina.' 
Naturalmenic como curiseroencia de todo Iu aquí  expuesio, de una manera 
hrrve y mlucm&:a, h~:mos de dpducir que cs dehido LI la insusiciencia de 10s 
ingresos pcrcibidos y con qw podia w n l a r  la llriiversidad mallorquiria para poder 

208.210 libras 
16.768 lihras 
,29.410 libras 
40.508 libras 
'l<,121 dr I., L)euda I ' í h I i C i l  294.896 libras 
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La siiuación linani:iara del Keino de Mallorca no sc sulucion6 con c l  pla" de 
la refurrna dc Abella, sinu quc se sigirió agravando todavía más. Vicantc Mut 
afirma qiic cn 1394', <:I pagu de las pensiones a 10s acrcedores catalanes a 
un ioial de más dc 28.000 libras.'OG AdcmL lusgo CII  1305 y 1397 se realisan 
nucvas ernisioncs dc wnsos que  hacen ascender el ¡nier& anual dcvengado a 10s 
exprcsados ccndis tas  ii h s  32.000 litiras anualcs gw: SB pagarán ya en c l  siglo XV. 
Así llegamos a la I:cha de 1405, tnoinento clave deniro de la wolueión 
histórica de la 1 ) d a  Pública del l k ino  de Rlallorca: la Univcrsidad ha llcgado a 
tal grado de agobio y abruinaoión, que se halla exhausta de fondos renianenles y 
cstá práciicamenle a l  bordc dc la quicbra. Ihtonces S D  interiki buscar la solución 
por rnedio de on comprorniso entre 10s acrccdorcs y la parie deodora, del que 
rcsuliará (4 Conirato Santo,'07 al serle imposible B l a  hacienda pública el pagar 10s 
inicreses de la Deuda, deisntada sobre todo por catalanes y pariicularmentc por 
barceloneses. 
Se traia el Conirato S m i q  de un convcnio, por el cua1 sz consignaban iodos 
10s ingcesos proecdttntes de 10s impucstos y cargas diversas a l  pago de 10s intereses 
y il la amortización de la Ueuda l'ública,'oR, e insiituía la forma de realisar 10s 
pagos primero a 10s censalisias calalanes y despuBs, en segundo lugar a 10s 
mallorquines. li1 27 de Mayo de 1405 qucdó consiiiuída una Junta llamada de la 
Universal Cunsigiación,'" que ibs a actuar en lo vcnidero como la vara alia en 
iodo lo refercnte a la administraeibri finunciera iiisirlar dc la mencionada üeuda. 
lista instituci6n dur6 y pcrvivió mis de cuatrucicntus aitos CLI Mallorca y fue un 
iiistrumento al scrvicio del g u p o  de control mis reprcseniaiiio dc cada mornento, 
dependieado de clla cl gobierno de Mallorca m sus necesidadcs haneioras (impor- 
iaciones de cereales, atención a la defensa militar, pri:canciSn di: pestes o cuntagios, 
cic.), ya que  disponia de casi iodo el crario dcl Reino, controlando BUS i n g ~ ~ ~ s  
regulares. 
Mediante este Conirato, la Univrrsidad y Keino de Mallorca, cedi6 y consignó 
a 10s acrradorw censalistas, iodas las imposicioncs, gravámanes, gab 
derechos y cargas I lsdes  hasta wtoncm irnpnaslos, para qur ellos o sus ropresen- 
tanics o procuradores, por medi<, <la im clavario qui' liiibían de nombrar, iidminis- 
11  iudos sus producius. Con csio medida mall orc;^ sc sa la la  de la 
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ser li1 c,l*stii,,l d t .  I<,S <.r!l*i,lea, y ,,nu dc 10s I,.isicos priwipios id~!~,16gic.os f""' 10s 
nlomenl" dL! la Rvuf:lia 1°C el <I(! la ~ ' ~ ) , l i l i l C i í , l " '  o 111 redCni:iSn toial dc 10s 
ccnsalrs, y 1.1111 rllos de l a  variupinla, abig;ll.riKls y policroma gama de p,virnenes 
i"l~"l"stos , ! ~ ~ ~ l , , S I " ~ ~ * , , ~ ! ~ i ~  para tal fin. 1:ur / , , I  pr"lllalna q i , e  para 10s prolagonisliw 
quc cllos lucliiirun contrii si is m;iritvnrdows ii toria cosia y uliraiiza dcsdc: d primer 
del movimiciitv agcrnianadu se wnvirtii, <:I! surnamuiilc irascendenial, ?a q ~ c  de su  
mantnnimieriio o supresiím, dcpcndia li, vigencia o & I i c i h  dcl tn:incndo ri iontíni 
hos quc pagaba el pucblu cx prolcso p r a  subvenir a las n 
n csios prdstamos hipotccurios estipulados por la Univcrsi 
mallurqllin.' ' 
1.n irascendencia quc para 10s agermanados p s c h  la cueslicín de la quiiacibn 
de 10s censales, quedó dcmosirada con el h,:clio da quc para el pueblo la quitacibn 
tenia un carácter sustancial, incluso do i d o l e  sagrsida, como lo demosiró el hecho 
de que por csio la dmomiiiaran "Sanki ()uilacibn". Uecian que ia quitación 
procedia de i h s ,  y que era un hercjc q t h x i  la wntradijcra o se opusiera a ella, y 
que &se dcbía <:nionces sufrir las pcnm rcsarvadas a tales, es decir, inclnsu la 
pitrdida dc SI, vida. 
Las tablas dondc se hacían constia las h j u s  dc la Ueuda i'hblica, erali 
or las ~:alIi!s por puta  de 10s iigarm;tnatlos a l  son dc niabalcs y trompe- 
idas de danzas y frbneticas ovacionas, como dcspub ires siglos mi tarde 
ocurriría lo mismo con la Constitución. 'Sudas <:sias dcmostracioiies públicas de 
júbilo, iinic c l  ticctio de la reaiiaación dv la rcdencibn de 10s censales nos 
demuesir;~ con que' ansiedad c iinpaciencia el pucbb iiabia csperado cstns mrdidas 
liheraliaadoras, durunt<: ci isi  u n  siglo y medio y como al fin las recibía con una 
alegria y i tr i  júbilu dasaiihiados. 
"Uesdc la mneric dr Jesucrisio, la humanidnd I I U  ha realiaado riada que 
compararse pueda a la amoriisacióii qw rcalizamos" aiirmaba 'Pon& Vaotayol, u n o  
de 10s cabecillas agermanados' I ' .  Quadrado nos cita como un hortelano asentaba 
"que tots 10s censals, axi universals com pwiicnlars wrian quitats p:r si maiixos, 
per quant 10s creditors ixiisdistiis liavion d c  pciidre a cuni i  c n  p a p  dc la 
propietat totas las pensions quc havkm rci,ni".' 
Estas citas nos demiicsiran la qxtraordinaria importaneia que para las CIPSI:~ 
populares, que nutrieron el barido agermanado, que no se beneiiciaban para nada 
de CSLUS censales, sino qua no ttnciart otrn cosa mis  que pagar, debido a cllos, 
tenia la quiiacicín de todos 10s censales, agrrgando quc 10s intcwses y las 
pcnsioncs pagados durante tanios ailos 3 10s iicrccdor(is ccrwilisias dehian rxtiiiguir 
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dentro dc l an  pmlungado pLao D I  capital yrcstailo. Ademh de 10 mencionado se 
plantaron lsi irel~s en la p w t a  d e  la casa del humbre, que se atribuyb la idea de 
inaugurar l a  amortiaacibn de Ios <:rnsales, inediantc VI sobredicho procedimiento, 
manifestarido así vtra muestra u scilal inequívoca de entirsiasino y regocijo. 
No uhxiimte hemos do powr de rclieve que t ~ a  muy arriesgado y difkil el 
resulver un problema que venia gravitando con una duracibn y una vigencia de m h  
de un siglo, en tan solo unos meses, alegarido motivos que cran ademh desconoci- 
dos por las normas estahlecidas en el dcreclio secular de entonces. 
1'1 7 dr  Febrero de 1.521 dan comicnzo las Germanias, y estalla la revuelta. 
Ihtonces la socicdad mallorquina sc escinde en dos bandos opuestos, que se 
ensrentarin por espacio de dos aAos e n , h  isla: el partido agermanado, y 10s que 
fueron denominados por éstos "mascarats",' denominación que muy pronto se 
generalizó a todos 10s caballeros cewalistas, qpe. formaban parte de la Junta de la 
Consignacibn, a cuya mala y venal adminigtraci6n, sc imputaban 10s crecientes 
gravimenes fiscales, 10s cuales una vea dcsencadenado el movimicnto agermanado 
empeaarori :I eniigar, unos a la península, oiros a Ibisa, donde sc refugib el 
Yirrey, Miguel de Gurrea, en el mes de abril,"' y "tros se pertrecharon ira8 
Suertes murallas, rcsistcntcs a posibles embates armados, como las de Alcudia, o en 
10s castillos de Bellver, cerca de la Ciudad, o en el de Santueri, sito en el término 
Los principales puntos de litigio, quc se debatieron en el transcurso. de la 
rcvuclta agermanada, fueron esencialmente dos: la debatida cuestibn de 10s censales, 
cn la que se hallaban involucrados todos 10s iinpuestos pagados por la ph lac i& 
mallorquina, desde la firma del Contrato Santo, y el problema de la revisión 
tributicia, con la que debían sufragar respectivamentc la Ciudad y la Villas al 
sostenimiento de las cargas comunes del Keino de Mallorca. Hasta aquellos momen- 
de 1~elanitx.lZZ 
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extraordinariatiirrite bien acugido, se efpctúa la quitxibn,  no ya p o r  qados dc U M  
mancra propesiva y con el &duo de 10s censales, encargados a mcnor prccio, sino 
de golpc y raie, inediantc la dwolncibn de las cantidades oneradas, mienira ianto 
se consiiiuyc una wrnisiún rvahiadnra pura efectuar la esiimaci;n de la riquem 
cfectiva del K h o  y SI, aut int ica disirihución, a icnor de determinar la proporcihn 
iributicia con la que dchian contribuir proporcionalmentc las villas y la ciudad, 
para resolver de tina ves p ~ ~ a  sicmpre cI plcito cntablado entn: atrihas partes, desde 
agosto de 1.461, y que a prsar de la sentencia arbitral de b'ernando el  Católico, en 
1.512, estaha aíin sin rcsolvcr ni arreglar. 
Todas estas niedidas fueron rccibidas a tudas luces, y sin duda alguna, con 
rxiraordinarias mucstras de júbilo y regocijo por parte de la infraesiruetura social 
mallurquina, sohrc la que pesaban gravcmentr las tariias impuesias sobre 10s 
nieneionados artículos indispensables para e l  daaarrollo normal ds  la vida, Sc 
trataba con esio de la identil'icaciún con la ansiada e impacientc solución que venia 
a poner Sin a 10s problemas que  durantc hntos ailas les habian inquietado, 
constituycndo un trcmedo germen de amargura y un  serio motivo dc prcocupaciln 
e inquietud para SII psicologia colcciiva. 
Pero por otra parte, esta mcdidu dc suprimir de modo total, el pago de iodos 
10s dcrechos, cargas y vectigales, guc svrvían para oicndar el pago dc las pensiones 
y de las renias dchidas a 10s acreedores censalisias, armú su corrcspondicnic revuelo 
entre dstos. En tnuy pocos momentos habían venido cobrando regularmanie esas 
pensiones, Iluctuando sus cobros en consonancia con las oseilaciones dc las 
cosechas cerealícolas, o con las variaciones de las mayures o mcnores exigencias de 
dinero par" corrcsponder a las necesidades dr defcnsa, o de las peticiones de la 
monarquia, cn funciones de su politica inicrnacional. Concretamcnie, antes de que 
estallara la convulsi6n agermanada, parece ser que  se les  dcbian por 10 nienos sieis 
anualidades atrasadas.' '' 
No obstante, e l  planteamieniu y la 16rniula arbitrada por 10s agermanados 
eran muy distintos que ir prolongindose las (laudas y iiplaaindose la percepción dc 
sus intereses. En estos monienios 10s censalisias v i m m  sus ing~csus regulares. arncnaoa- 
dos gravernertte, y no se cmlormaron con reprw:niar el  papcl dc meros especiadores 
oculares de la liquidación de sus hienes. Sus I, maciones llegaron llasta <:I 
monarca, e l  cual en kbrero da 1.522, ai una caria cnviada dcsde Hrusclas a 10s 
jurados dcl Keino de Mallorca, ordenaba dc una ntancra tcrminante, qm: todos Ius 
derechos y veciigales inipucsios tradicionalmantc ya ,  y desde aniiguo, sc volvicran a 
r ~ o g e r ,  siri pausa ni detcnimirnto, tal como S V  liallaba ('n Ios correspondicnics 
contratos notariales, La para qiw lus censalisias 110 sc viaran pi+dicados.' " 
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actitud adoptada por l a  monarquia fue en todo momento francamente hostil a bs 
agermanados, amenaaando ya dosdc el mes de mamo de 1.521 con la aplicación de 
un castigo i:jcmplar contra 10s desmandados y partidarios del movimiento agermana- 
do, a la YCZ que exortaba a sus fieles y leales a que permanecieran acordes con les 
disposicioncs dci Virrey, su “alter nos” en la isla.‘ z 9  
La uposici6n a todas mtas reformas dc altcraci6n del “antiguo orden” establ~ 
cido, desdt: el punlo de vista econ6mico-social y fiscal, acabó por d e t e r m i w  el 
fracaso dc las Germanías, tras su reduccibn por la via de les a r m a  entre f i n a  de 
1.522 y corniencos del año 1.523. Y no solamente fue ésto, Bino que también con 
la relireaidn del movimiento vino algo m& quc fue la imposición de duras pols 
pecuniarias, o composiciones, a todos 10s elementos de lm que se sospech6 que 
habían estado involucrados en el movimiento agermanado. No podemos de tarn inu  
en este momento con exactitud el número exacto de libras que pa& el pueblo 
mallorquin por la cara participación en ei movimiento agermanado. Quadrada ms 
las cifru en un total de 197.400 libraa,’” cifra que esperamos s a  comtatoda o 
bien puesta en tela de juicio y debidamente rectificada por el desvelo de las 
“Lletres certificatories de la Germania”,’ 3 1  que cstá transcribiendo desde haca ya 
bastantes años el Seminari0 de Historia Medieval de la Facultad de Filosofia y 
Letras de Palma de Mallorca, bajo la direeción del Dr. Santamaria, y cuyoe 
resultados, esperamos con viva ansiedad y auténtica impacierccin. Esta fuentc puede 
ser tanibibn extremadamente útil para desvelar la cantidad de agermanada qw 
fueron multados a la hora de la represión, y poder determinar as: a ciencia ckrta 
la proporcibn demogáfica de mallorquines que se adhirieron al movimiento de Is 
totalidad de su población, claiCicarlos y distrihuirlos por aus respectives 06cios y ’ 
dedicacioncs profesionales, y establecer también su total cuantía numérica, teniendo 
en cuenta las consahida y citadas emigraeiones a la península. Sin todo ab IW 
podri realiaarse una historia completa del movimiento agermanado por resultar de 
vital importancia, para su in tcga  comprensión todo lo que esta fuente no8 d e m -  
bre y revela. 
El Emperador, inediante Real Despacho de 15 de mayo de 1525,I3f mmdó 
publicar un ICdicto Real en el que prohihía en pena de fidelidad que ningum 
persona, aunquc ejerciese cualquier oficio, pudiese introdwir o hablar de redncio- 
nes de censales, ni de ninguna otra cosa que perjudicase a 10s Privilegios de LI 
Consignacióii, ni pudiese poner plcito ni demanda alguna a 10s acreedores sino es 
con ordeu del Genaral Consell, y en matcria que no Be oponga a 10s Reaies 
Privilegios de la Consignacibn. 
bi 1525, vuclvcn a imponerse nuevamcnte todos 10s autiguos derechos que 
percibia la Conaignacibii cn cunccpto de garantia hipotecaria de la percepción de 
. i  . 
1 2 q  .4,Ii. 689, Lletres Miaives, i. 109 Y. - 110 (Wonns, 30 de Mayo de 1521). 
130  Quadrado: Ob. cit. pig. 423. 
1 3 1  A.H.  4806: “Llibre de Lletres Certificatories de la Germania”. 
1 3 2  Bau$, Bernardinus: Ob. eit.. p6gs. 37 - 38: Privilegios de b. ConeigmeiÓn. núm. IV 
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Cuando a principios del siglo XVIII, se plantea rl cdlebre cunflictu bélico de 
la Guerra de Sucesión B la Corona de 1':Spañd a la muerte sin descendencia directa 
legítima del Último rcprescntantc d r  la dinastia de 10s liabsburgus, Carlus 11, parece 
ser, que en Mallorca, Ios defensuras de la causa austracista nu son mis que lus 
continuadores de aquellus que en su dia protagunisaron la defensa de la causa del 
levantamieniu agermanado; rnientras que sus adversarios, aquellos i n h l e s  y caballe- 
ros que fuerun fieles y leah:s a l  gubicrno dc Carlm I ,  durariic las Germanias, no 
fueron otra cosa m L  que 10s antecesores de lus que dos siglos m h  tarde nutrirían 
las filas que defendieron la candidatura y la c a u s  de Velipe V de Borhón. 
Asislimas pues en esta ocasibn, de nuevu al enfreutamiento de 10s dos grupos 
sociales, que antagonistas, pugnarun antafio, es decir doscientos años antes aproxi- 
madamente, y que ahora de nuevo volvieron a enfrentarse, como señal inequívoca 
de que el estado de cosas, a granda rasgos, no había variado sustancialmente. 
Todo aconteció como antes y no varib ni siquicra al llegar a su término. 
APIINDICI': DOCUMENTAL 
DOCUMENTO N.0 1 
~~ -~ 
LO CONTRAT SANT (f. 177 Y. y 178). 
Mallorca, juniu de 1.405 
Rsiación de ia mayor p r t e  d e  10s impuestos y derechos fiscales que grambon 
ia msi totolidad d e  artícdos de primera necesidad, con el objetiuo de ser destina- 
dos al p g o  de 10s intereses de 10s censaies y a la amortización de b s  mismos. 
Primerament 10 sizé del vi de tota la dita ylla soes que  de sis diners pagan 
Item per cascuna lliura dc: carn dc hou, de porc e de moltó sis diners. 
Item per cascuna quartera de Cornient quis mol paguen 10s honias dela Ciutat 
de Mallorques XII diners. 
Item 10s habitants fura la Ciutat paguan cascun any per muliga del forment 
que mengen per cascuna persona sis sous. 
Item 10s perlagues que tota persona qui pasta pa per vcndra c per bescuyt 
paguan la moliga dos sous per cascuna quartera e quatre diners pcr liura de 
imposiei6 del preu de dit forment. 1.0 pairb emperu strany guant compra del dit 
bescuyt p%ua ultra dels dits d rcb  quatre sous pqr lliura del prcu pcr lo qual 
compra. 
un diner de dret. 
~ 
Item paguen dc tota mercaderia vrctigal trrs diners per lliura. 
Item lo vrctigaldel oli pagea cinc lliurcs per centenar dc lliura. 
Item daltre part Iu dit oli pagoa ultra 10 dit  dret h n t e s  wgadcs coni se vcn 
es reven sexania sis sous vint diners prr centenar de Iliurcs. 
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I.llsl:lnps ab toies 1,:s al1rt.s desp dorcs no sens gran dan 
(Irili,nclll edesrepntacih d c l  p'""':ni l<c:g,,c. 
I , : qua~ t  a la suppl icaci í i  dcls notis crrdiiors amsalistPs fonc11 aaimaieix per tot 
10 &i ronscll c.oncIus dillinit v detrrmmet qw las  dits crediiors sien satisfets e 
p:ig;iis d c  lurs pensiviis renirient als diih magniflichs jurats lo modo e forma 
dehoni cn rnenor inwmudiiat dr:l regne I'odcn PSWT l q a t s  e satisfets axi per via 
de tal l  corri en a l t w  q ~ d s w o l  manera segons aells ealiir bon arbitri ben vyst sera. 
Il:s ver qur l v s  diis siniliehs e cvnsoIIers de la pari forana protestaren que per 
10 consentiment per el ls  prcstai cn la prcseni dciwrninacib no volen ne entenen 
esser ubligais cn la p g a  de dites pensiions sino c.n nquclls censals que deiusticia son 
obligais corn ni lage a l p i i s  cn 10s quals la pari lorana 110 es ienguda ne obligada. 
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